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石川県内から過去に報告のあるハナバチ類，および筆者ならびに富樫一次博士，羽田義任
氏の採集標本をもとに，石川県のハナバチ相をとりまとめ報告した。石川県産のハナバチ類
として7科27属189種が記録された。それらの内24種は石川県初記録である。
キーワード：ハナバチ相石川県
はじめに
中村（1980,1985)，富樫石川県内からは，中村（1980,1985)，富樫（l995
等)，大串（1995）などによって多くのハナバチ類が報
告されているが，それらをとりまとめ石川県のハナバ
チ相を総撹できる報告はまだない。
また，筆者の手元にはまだ石川県内から未記録の種
がいくつか存在する。
文献上にあらわれた種にあわせて，相当古い記録で
はあるが，筆者の過去の採集記録を報告し，富樫一次
博士・羽田義任氏の手元にあり未発表の標本の採集記
録もあわせて報告する。
また，根来(1980a）「金沢大学におけるハナバチ相
の生態的調査」で，金沢城跡から記録した種の内，仮
の記号で報告しておき今回種名が判明したもの，再同
定を行なった結果誤りが発見されたものについて注記
をする。
石川県立農業短期大学名誉教授富樫一次博士ならび
に大野市の羽田義任氏には，多くの文献をご恵与いた
だくとともに，お手元の標本データを提供いただき，
また，本原稿をお読みいただき多くのご教示をいただ
いた。九州大学農学部多田内修博士には，A"αγ"”
属数種の同定をいただき，特にA"ぱ花"α／(z”0"z“
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s"脚zzO"zgについては詳しくご教示いただいた。厚く
感謝申し上げます。
また，日頃からご指導いただいている鹿児島女子短
期大学幾留秀一博士，ツヤハナバチ類ならびにコハナ
バチ類についてご指導いただいた故北海道大学名誉教
授坂上昭一博士に深く感謝申し上げます。
石川県産ハナバチ類目録
採集データは，採集地，採集個体数，採集年月日の
順に示した。
筆者の採集品については採集者名は記さず，富樫博
士，羽田氏の採集品については採集年月日の後に（富
樫）（羽田）と記した。
根来（l980a）で，金沢城跡から記録した種の内，
仮の記号で報告しておき今回種名が判明したもの，再
同定を行なった結果誤りが発見されたものについては
［］内に注記した。
採録した文献は，石川県内の採集記録が含まれてい
るまたは石川県における分布に言及されているもの，
及び分布図中に石川県内と判読できる採集地点が示さ
れているものである。
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APOlDEA
COLLETlDAE
Co""9s（CO"2花s）6α"iHirashimaetTadauchi,1979
医王山,1忽1¥,1976-IX－2；倉が岳,13，l975-VI-
15；尾口村一里野,131芋,l976-IX-6；尾口村岩間，
13,1976-VIII-19；［根来(1980a)でCO.“/"γ応とし
たものは本種である］；中村(1985),富樫(1991,1995)，
Ikudome（1989)．
CO""2S（CO姓彫s）9sαルガHirashima,l958
富樫(1986,1991,1995),Ikudome（1989)．
CO"g蛇s（CO"g姥s）Pα彫"”"sP6rez,l905
金沢市卯辰山,131¥,l975-IX-11；医王山,131鼎
l978-IX-24；尾口村一里野,l研1¥,1976-IX－6；中村
(1980),富樫(1991)．
CO此花S（CO"g花s）PC加mr0γSmith,1869
医王山,233,1975-IX－l2；尾口村一里野,1都，
l976-IX-6；中村(1980),富樫(1991,1995)．
CO"g花s（CO"e彫s）jﾉas"柳”s”Hirashimaet
lkudome，l989
富樫(1991),Ikudome（1989)．
鋤ﾉα“S（鋤敗e"S）Pg加7℃〃S（Smith,1873）
中村(1980)．
鋤/“〃s（ⅣCs”γ0s”jS）β0噸/応（Smith,1873）
金沢市金石,l￥,l975-VI-4；金沢市卯辰山,1¥，
1975-IX-ll；医王山,1¥,l975-VIII-25；［根来(1980
a)で鋤spl,鋤.sp2としたものは本種である］；
中村(1985),Ikudome（1989),大串(1995)．
Hy血g"s（jVをs””s”jS）g/06z"〃（Vachal,1903）
Ikudome（1989)．
鋤/“"s（Ⅳをs”γ0s妙is）"s"/αγ"加加s"/αγ況加
YasumatsuetHirashima，1965
1kudome（1989)．
町/“〃s（Ⅳなs”γ0s”jS）”α応況加況mjBridwell,1919
金沢市金石,1¥,1976-IX-15；中村(1985)．
鋤〃e"s（NをS叩”s”jS）〃”0〃Hirashima,l977
金沢市卯辰山,1¥,1975-IX-ll；医王山,1忽,l975-
VI-2；［根来(l980a)で酌Pg加”〃sとしたものは本
種である］；中村(1980),Ikudome（1989),大串(1995)≦
砂地g〃s（Ⅳ＠s”γ0s”is）加0柳g〃Hirashima,l977
中村(1985),Ikudome（1989)．
鋤/tzg"s（Rz奴g"”）Pamd〃bγ"zfslkudome,1989
尾口村一里野,1早,l976-IX-8；Ikudome（1989)．
鋤/“"s（Pγ0s”応）柳0""“んBridwell,1919
金沢市湯谷原,1¥,l975-VI-8；医王山,l早,l975-
IX-12；中村(1980),Ikudome（1989)．
鋤〃e〃s（PγOSC〆S）S"6脚0""“ﾉaIkudome,1989
尾口村赦谷,l¥,1986-VII-27(富樫）；Ikudome
(1989)．
HALlCTlDAE
Htz"c伽s（Sβ/”0"jα）“〃γ”sSmith,1873
宝達山,l￥,1976-V-20；金沢市金石,1¥,1975-V1-
4,13,l976-IX-l5；金沢市卯辰山,2332早皐,l975-
IX-l1，2￥￥,l976-VI-3；金沢市湯谷原,2子早,1974-
V-19,1￥，l975-VI-8；医王山,2￥¥，1975-V1-2,2
ギギ,1975-V-15,1鼎,l976-VII-4,13,1976-IX-24；
倉が岳,2子早,l975-VI-l5；後高山,1￥,l975-VI-
l5；鳥越村白山下,l子,1976-VIII-21；尾口村尾添,1ざL
1976-IX-8；尾口村一里野,1￥,1976-V-27,1ず'1¥，
l976-IX-6；根来(1980a)，中村(1980),富樫(1986,
1995),大串(1995)．
L”qg/OSS"加（αg"0〃0沈如）6〃c陀jS加"jSakagamiet
Munakata，1990
医王山,1￥,1974-V-19,2早早,1975-V1-2,2￥￥，
l976-V-24；金沢市倉谷,l子,1974-V-28,1訊,l974-X
-20；後高山,l¥,l975-VI-15；尾口村一里野,13，
1976-IX－8、
LasjQg/OSS"柳（EUy〃g"s）【Z〃ﾂ"9（Smith,1853）
押水町免田,1早,l976-V-20；金沢市卯辰山,1￥，
l975-IX-ll；医王山,2早早,l975-VI-2；後高山,1尋，
l975-VI-15；中村(1980,Lα，邦噌nsα〃e"sjSとして)，
富樫(1995,Lα､〃‘zgIzs"〃“sおとして)．
LasjQg/OSS"畑（E妙〃g"s）α"0“伽加EbmeretSaka‐
gami，1987
倉が岳,1¥,l975-VI-l5；医王山,l子,1976-V－
24；尾口村一里野,1￥,1976-V-27.
L"sjqg/OSS"畑（E妙〃g"s）”γzs加獅（Vachal,1903）
宝達山,2子子,l976-V-20；医王山,2子早,1975-V－
15，2早子,1975-V1-2,2¥¥,1975-1X-12,2早子,1976-
V-24,2¥¥,1976-VII-4；金沢市倉谷,2早早,1974-V
-30,1¥233，l975-X-20；高三郎山,1￥,1974-V‐
29；尾口村岩間,2早早,l976-VIII-19,l子,1976-V111‐
21；中村(1980,Lα・力α"”"/〃sとして)．
LasjOg/Osszz瓶（EUy/“"s）6α/gjc況加（Cockerell,1937）
医王山,l￥,1975-V1-2,2ダダ,1975-IX-12；尾口村
一里野,1早,1976-V-27,1¥,l976-IX-6；岩間,2早早￥
l975-VII-18,13,1976-VIII-19；白山,13，l975-IX-
局
イ．
Lasj噌/OSS況沈（E”ん“s）“/“”"池（Scopoli,1763）
白山,1¥,l975-VII-16,1¥,1975-V11-18．
Lasi昭joss"抑（E"y〃g"s）‘”/“（DallaTorre,1896）
白峰村市の瀬,2早早,l975-VII-16；尾口村尾添,l
¥,l976-V-27；尾口村一里野,2罰31¥,1976-1X-6.
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L“､g/OSS況獅（E妙/“"s）ノヒZPo"jc""Z（DallaTorre，
1896）
金沢市金石，1ざ'1鼎，l976-IX-15；宝達山，2¥￥，
l976-V-20；金沢市卯辰山,2早早,1975-V-18,5¥¥，
l975-VI－3，131￥,l975-IX-ll；金沢市湯谷原,2￥￥、
l975-VI-8；医王山,l￥,1975-V-15,1忽1￥,l975-IX
-12,1￥,l976-VII-4；倉が岳,5早早,1975-V1-15；山
中町我谷,2￥芋,l976-VI-7；［根来(1980a)でL“sP
4としたものは本種である]、
LasjQg/OSS況加（E”/“"s）ノ0"g"c"sSakagamiet
Tadauchi，1995
富樫(1995)．
L“jOg/OSS"脚（E”/“"s）〃”"2“Sc（Hirashima，
1953）
尾口村岩間,l早,1974-V1-15,2￥￥,l975-VII-7,2
早早,1975-V11-18,1罰1¥,1975-1X-7,1¥,l976-IX-
7；尾口村一里野,2早早,1976-V-27；中村(1980)．
L“jOg/OSS"柳（EUy〃“s）〃zゆγ"/αSakagami,1988
白山,2早早,1975-VII-l8,2早早,1976-VIII-20・
LasjOg/OSS"畑（E妙！“"s）0"”HirashimaetSaka‐
gami，l966
金沢市卯辰山,l早,1975-V1-15；倉が岳,1¥,1975-V1
－3；［根来(l980a)でL必sp7としたものは本種であ
つ・1
つ」．
LasjOgj0ss況加（EUy/α"zs）Pα""0加況加（Strand,1914）
金沢市卯辰山,1¥,l975-VI-3；倉が岳,l￥,1975-
V1－15；［根来(1980a)でLαsp8としたものは本種
である]・
Lasj0gﾉOSS"岬（E”ﾉ“"s）少z"""況郷zSakagamiet
Tadauchi，1995
［根来(1980a)でLα､sp､9としたのは本種である]、
LasjQg/OSS"柳（E”〃“s）si〃"“zz脚（Bluthgen,1923）
医王山,1早,1974-V‐19；後高山,1¥,1975-V1－
15；尾口村一里野,1¥,1976-V-27,13,1976-IX－6；
［根来(l980a)でLα・sp､3としたのは本種である］；
中村(1980,Lα､tγ”"eとして),富樫(1995)．
L“j昭/OSS"柳（EIﾉy〃g〃s）SPh“0虚CO/0γSakagamiet
Tadauchi，1995
医王山,1¥,1976-VII-4；山中町我谷,1¥,l976-VI
-ワ
1．
LaSjOgIoss況加（E妙/“"s）”g"jO彪""加（Vachal,1903）
金沢市卯辰山,1￥,1975-V1-3；［根来(1980a)で
Lzsp,5，Lα､sp6としたものは本種である]．
L“jOgJ0ss"班（Ewﾉtzgzfs）伽"2S加sj如加(Cockerell,1925）
山中町我谷,l￥,l976-VI-7．
L“jQgj0ss況加（E”/“"s）向卸加e（Vachal,1903）
尾口村岩間,13，l976-VIII-l9,l￥,l976-IX-7，
LasiOg/0s”畑（E”/“"s）〃〃/0s"/zf”jγjch0pse
(Strand,1914）
尾口村一里野,1鼎,1976-V-27．
Lasiogj0ssz"”（E”〃"zs）〃zz/s〃"Z（Vachal,1903）
尾口村一里野,13，l976-IX-6；［根来(l980a)で
LasPlとしたものは本種である］；中村(1980,Lα・
””s加加として)．
LasiQg/OSS"池（EUyﾉ“〃s）zz岬噌aSakagamietTada‐
uchi，l995
富樫(1995)．
L“jqg/Osszz加（E必'伽e〃s）Pγ0〃9脚“z“”（Bluthgen，
1923）
医王山,1￥,1975-IX-l2；尾口村岩間,1¥,1976-IX
－7；白山,l￥,l975-VII-18・
LasiOg/OSS"”（E”/“"s）sp42(坂上昭一博士による
仮の種ナンバー）
内灘町大根布,2￥¥,'975-1V-26,3¥¥,1975-V－
12；金沢市金石,2斗￥,1975-V1-4,1¥,l976-IX-15・
LasjQgj0ss"加（LasjQgI0ssz"ﾂ2）26碗gγ”"況加Saka‐
gamietTadauchi，1995
尾口村一里野,2早早,l976-IX-6；富樫(1995)．
L“iOg/Osszf”（LasiQgﾉ0ss""2）“〃c”s(Vachal,1903）
疾干山,1￥,1975-V-15,1¥,l975-VI-2；尾口村岩
間,1早,l975-VII-7；白山,1¥,1975-V11-5,13,1975
-1X-6,2¥¥,l976-VIII-20；中村(1980)．
L“jqgj0ss況加（L“jQg/OSsz""）〃α""α"〃(Vachal,1903）
疾干山,1早,l975-IX-l2；白峰村市の瀬,l鼎,1975
VII-l6；尾口村岩間，1平，l976-IX-7；白山，2子早，
l975-VII-18,1罰,l975-IX-7,1¥,1976-VIII-20；中
村(1980)．
L“i昭/OSS"柳（Lasjqgjoss""z）たα"s"g"sg（Bluthgen，
1934）
医王山,l早,l976-VII-4；尾口村岩間,1￥,l976-
VIII-19･
LasjQg/OSS""2（LasiQg/Ossz""）j“fﾉ”g"ｵ”（P§rez，
1905）
中村(1980),富樫(1995)．
LasjQg/Ossz"”（L“iQg/OSS"柳）〃"f"伽沈(Vachal,1903）
宝達山,1早,1976-V-20；金沢市卯辰山,13，1975‐
IX-11；医王山,l早,l976-VII－4，131平,13，l976-IX
-2,l978-IX-24；金沢市倉谷,1ギ,l974-X-20；倉が
岳,1￥,l975-VI-l5；尾口村尾添,1￥,l976-IX-8；根
来(1980a),中村(1980),富樫(1986,1995),大串(1995)．
L“jQg/0ss"柳（Las加gj0ss況加）〃”0"i“〃Sakagami
etTadauchi，1995
根来尚
宝達山,l¥,l976-V-20；医王山,2早皐,l976-VII-4
1¥,l976-IX-2；倉が岳,1¥,l975-VI-l5；尾口村一
里野,1J,1976-IX－6；富樫(1995)．
LaSiqg/Ossz"”（LasjQg/OsSz"72）0“”“s（Smith,1873）
小木,l¥,l975-VI-l7；金沢市卯辰山,lギ,l975-VI
-3；金沢市湯谷原,1午,1975-V1-8；医王山,l¥,1976
‐VII-4,13，l976-IX-2；金沢市倉谷,13，l974-X-
20；後高山,1￥,l975-VI-15；尾口村一里野,131¥，
l976-IX-6；根来（1980a)，中村（1980)，富樫（1986,
1995),大串(1995)．
Las加gj0ssz"”（LasiQgj0ssz""）Pγ""α"emSakagami
etMaeta，1990
金沢市卯辰山,l平,l975-V-l8；医王山,2￥平,l976
-V-24；［根来(1980a)でLasP2としたものは本種
である］；大串(1980)，Sakagami＆Maeta(1990)．
L“iOg/OSSZ"”（L“iqg/OSSz""）Pγ0獅加α""〃（Smith，
1879）
宝達山,1ギ,1976-V-20；金沢市卯辰山,1¥,l975-
IV-25,l¥,l975-V-l8；金沢市湯谷原l子,1975-1V－
15；医王山,2¥￥,1975-V1-2,1¥,1976-Vｧ24,1¥，
1976-VⅡ－4；尾口村一里野,1平,l976-V-27；［根来
(1980a)でLα・““"Scとしたものは本種である］；中
村(1980,L〃．‘fscγ”α"sとして)，富樫(1995,Lα、c"‐
ScγgPα"Sとして),大串(1995)．
LasiqgjoSS"”（LaSiqg/OSS況加）“"z"z"”（Smith,1837）
小木,l早,l975-VI-17；押水町免田,1¥,1976-V‐
20；金沢市卯辰山,1￥,1975-V1-3；金沢市湯谷原,l¥，
1974-V-19,1￥,l975-VI-8；鶴来町白山,1鼎,1975-
V1-15；根来(1980a),中村(1980),大串(1995)．
邸)ん“0αCSC”雄Tsuneki,1983
常木(1983)．
助〃“0‘gscmsszの〃jsTsuneki,1983
常木(1983)．
助〃“0α“i"fjyoTsuneki,1983
常木(1983)．
助〃“0“s/”0"ic"sCockerell,1911
尾口村尾添,13,1976-IX－6；大串(1995)．
助〃“0"2s此z"c"‘“/"sTsuneki,1983
常木(1983)．
助"“0昨s””γz"α"”""sTsuneki,1983
尾口村岩間,13,1976-VIII-l9；常木(1983)．
助〃“0α“泥”0〃Meyer,1922
医王山,l子,1976-V-24．
助〃“0㎡9s〃”0"z“sYasumatsuetHirashima，
1951
後高山,l¥,l975-VI-15；尾口村尾添,l罰,l976-IX
1s
－6；［根来(1980a)でSP〃.sPlとしたのは本種であ
る］；中村(1980),常木(1983),富樫(1995),大串(1995；
助〃“0〃so陶z"gだ〃Tsuneki,1983
［根来(l980a)で助〃sp2としたのは本種である]・
邸〕〃“0.“sα"/0”sTsuneki,1983
常木(1983)．
助〃“0虚SSか"""”"SSmith,1873
医王山,l¥,1979-V-30；中村(1980）；常木(1983)．
助ﾙ“0昨Sm"OjTsuneki,1983
常木(1983)．
Ⅳb""α”"c〃/αmDallaTorre，l896
金沢市卯辰山,l¥,l975-IX-ll；医王山,1平,1976‐
IX－2；富樫(1986,1995)．
Lゆ0か/ch“y“z""α/sz〃（Hirashima,1961）
尾口村尾添,l¥,1976-IX－6；富樫(1987)．
ANDRENlDAE
Aれめ哲刀〃（A"ぬで"α）a6z"〃mHirashima,l962
Tadauchi,Hirashima＆Matsumura（1987b)．
A7”γg邦〃（A"‘うで卸α）加加iTadauchietHirashima
l986
Tadauchi,Hirashima＆Matsumura（l987b)．
A"〃“a（A""γg"α）62"g"“Hirashima,1962
金沢市湯谷原,1¥,1975-1V-15；根来(l980a),中村
(1980),Tadauchi，Hirashima＆Matsumura（1987
b),大串(1995)．
A"ぱγ"”(A〃ば”“）〃”ﾙか"Sc”αHirashima,l962
金沢市卯辰山,23ざi,l975-IV-25,l鼎,l975-V-l8；
医王山,13,1976-V－9；根来(l980a),Tadauchi,Hir‐
ashima＆Matsumura（l987a),大串(1995)．
A"ぱ彩れ〃（A"‘”"α）加邦"OicaHirashima,1962
Hirashima（1962),Tadauchi,Hirashima＆Ma‐
tsumura（l987b),富樫(1995)．
A”7ゼ"a（A"α”"α）isﾙﾉﾙamiHirashima,1953
尾口村一里野,13，1976-V-27,13,l976-IX-8；尾
口村岩間,1¥,1976-1X-7.
A7””"〃（Aれめで"α）/”PC"z“szf郷zzo"”Tadauchi，
Hirashima＆Matsumura，1986
白山,l早,l975-VII-18；白山,2早早,1986-V11-27,
1￥，1986-VⅡ-31(富樫）；富樫他(1986)，Tadauchi，
Hirashima＆Matsumura（l987b)．
A"〃ど"a（A〃ぱ7℃"α）／0"g"あれ"sHirashima,l962
金沢市卯辰山,1¥,1975-1V-25,1早,l975-V-18；
中宮,l￥,l974-VI-9；Tadauchi,Hirashima＆Mat‐
sumura（1987b)．
A"‘”"〃（A"αγg〃α）”α"睦刀sjsMatsumura,1911
富樫他(1986),Tadauchi，Hirashima＆Matsu‐
石川県のハナバチ類
mura（l987b)．
A"吻切”（A"〃2"α）加娩“OStrandetYasumatsu，
1938
根来(l980a),中村(1980),Tadauchi,Hirashima＆
Matsumura（l987a),大串(1995)．
A”cﾉ形"a（A〃㎡γどれα）〃αm”Cockerell,1913
富樫(1995)．
A”〃"a（Ca/0"zg/fssα）かりst0加msP6rez,l905
中村(1980),富樫(1995)．
A”花邦α（Ca/0”e"ssα）たz”め”zaHirashima,l957
小木,132¥¥,l975-VI-17；金沢市卯辰山,131￥：
l975-VI-3；金沢市湯谷原,131早,1975-V1-18；医王
山,l¥,l976-VII-4；山中町我谷,2332¥芋,1976-
V1-7；中村(1980),富樫(1995)．
A"〃“a（Cﾙﾉ0m"αγ"”）ル"z"〃iAlfken,1900
宝達山,3333¥¥,1976-V-20；金沢市金石,1￥，
l975-VI-4；金沢市卯辰山,33ざi2￥￥,1975-V-18,3
早￥,1975-V1-3；金沢市湯谷原,3332¥鼎,1974-V
-19,3子早,l975-VI-8；医王山,1部,1975-V-15,3早呆
1975-V-20,2332￥¥,l975-VI-2；金沢市駒帰,1采
1974-V-28；鶴来町白山，l¥，l975-VI-l5；後高山，
2￥早,l975-VI-15；尾口村一里野,2332子早,l976-
V-27；山中町我谷,2子早,l976-VI-7；根来(l980a)，
中村(1980),富樫(1995),大串(1995)．
A”形“（C"g加趣α邦〃2"α）〃z“”Hirashima,1964
医王山,13,1975-V1-2.
A"〃g"a（C"""i”"αγ“α）sg"“わ”"”Hirashima，
1964
尾口村岩間,l3l子,l976-VIII-19；尾口村一里野，
l早,l976-IX-6；中村(1980)．
A""γg"a（E"”zαγe"α）he6gsP6rez,l905
金沢市卯辰山,131¥,1975-1V-25；金沢市湯谷原，
l鼎,1975-1V-18；医王山,2早早,1976-V-24；金沢市倉
谷,l子,l974-V-30；尾口村岩間,1¥,l975-V-26；中
村(1980),富樫(1995)．
A"dγe“（E""”形〃α）s彪"”mHirashima,l964
金沢市湯谷原,13，1975-1V-15；根来(l980a),中村
(1980),富樫(1995),大串(1995)．
A72〃e"a（Ezz””?で"α）”んαc砿吻OiHirashima,1964
尾口村岩間,l¥,l976-IX-7；尾口村一里野,1¥，
l976-IX-8；中村(1980),平|嶋・多田内(1979)．
A"〃2"〃（E“"αγ“α）tQg"s"〃TadauchietHira
shima，1960
尾口村岩間,1¥,1976-VIII-19；白山，3皐早，1976-
VⅡ1-20；Tadauchi＆Hirashima（l984b)．
A"〃g"a（Gy加卸α"創沌"α）O々 α6as(z”“惣刀sjsHira
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shima，1957
白山,l¥,1975-1X-7.
A〃〃g"a（Gy""”"d7℃"α）P"”ん07種α“Hirashima，
1957
宝達山,13，1976-V-20.
A"〃e"〃（Gy"”α"〃e"α）z“/“gjCockerell,1913
尾口村尾添,1￥,1976-V-27；金沢市駒帰,1￥,l974
-V-28；根来(l980a),中村(1980),大串(1995)．
A7”γ“(Z（H"6γ0”g"ssα）0畑09“sisHirashima,l957
中村(1980)．
A7z〃"”（H”呪z"のg"α）α〃"szfs師加“Tadauchiet
Hirashima，1984
疾干山，l乳l976-V-9；Tadauchi＆Hirashima
(l984a)．
A"〃g“（HoPj"”γ“α）〃e"/αmSmith,1879
根来(l980a),中村(1980),大串(1995)．
A’”γ“a（H”〃”γどれα）岬jyの"OmjHirashima,1964
医王山,1平,l976-IX-2；白山,l￥,1976-VIII-20；
中村(1980)．
A”γe"a（H”/"”γe"α)P"“ゆ〃O7nHirashima,1964
根来(l980a)，中村(1980),Tadauchi＆Hirashima
(l984a),大串(1995)．
A"ぱγe"a（L”””γg"α）“んだ""αHirashimaet
Haneda，1972
平|鳴・多田内(1979)．
A7z的で"a（Lα、"小切”）んんz""zaHirashimaet
Haneda，1972
辰口町，233，1982－1V-2(羽田）；寺井町,2￥早，
l982-IV-2(羽田)．
A〃〃e"〃（Lg"“7噸γe"α）γなんαγ【ZsjHirashima,1957
富樫(1995)．
A'〃γg"〃（Micm"〃e"α）bmssic“Hirashima,1957
尾口村尾添,l子,l976-V-27；尾口村岩間,1¥,1976
-VIII-19；中村(1980),Tadauchi（1985a),富樫(1995)：
A邦〃g"〃（〃iC？”z〃e"α）〃α"”“Tadauchi,1985
尾口村岩間，l¥，l976-VIII-19，1¥，1976-IX－7；
Tadauchi（1985a)．
A?”γg"a（〃icm"｡γ“α）た噌幽yaHirashima,l965
金沢市卯辰山,1早,1975-1V-25；金沢市湯谷原,1乱
1975-1V-15；医王山，1￥，l975-IV-2；金沢市駒帰，
l早,l974-V-28；［根来(l980a)でA".陀噌Z“とした
ものにはA"．加加z"“αが含まれていたので以下にそ
れを除いたデー タを記す］金沢城跡,14ざ'31斗,1975-
1V-9,23ざ'2早子,l975-IV-20,1￥,1975-V-2,1¥，
l975-V-11；中村(1980)，Tadauchi(l985b),富樫
（1995),大串(1995)．
根来尚
A"‘沌刀α（〃jcm押少g"α）た0加伽〃jHirashima,1965
医王山,l研,l974-V-19；根来(1980a),大串(1995)．
A"αγg"a（〃jcmれげ沌邦α）加加z""/a（Kirby,1802）
宝達山,3早早,l976-V-20；金沢市卯辰山,l研3早早。
l975-IV-24；金沢市湯谷原,131早,1975-1V-15；医
王山,3早早,1976-V-24,2¥¥,1978-V－15；金沢市駒
帰,l早,1974-V-28；尾口村一里野,l￥,1976-V-27；
山中町我谷,1早，l976-VI-7；［根来(l980a)でA"・
陀噌z4yaとしたものには本種が含まれていたので以下
にそのデー タを記す］金沢城跡,14334¥¥,1975-1V
-20,2339早¥,1975-V-2,9¥¥,1975-V-11,7￥¥，
1975-V-22,l子,l975-V-30；Tadauchi(l985b),富樫
(1995)．
A"6Jγe"a（〃jcm"αγg"α）sα〃”“mHirashima,1966
根来(l980a),中村(1985),Tadauchi（1985a),富樫
(1995),大串(1995)．
A"‘姥"〃（〃jcm"側”"α）s〃6”α“Nylander,1848
白山,1¥,l975-VII-5；Tadauchi（l985b)．
A"‘”"〃（〃"szz〃""“is）ノ"加7"caCockerell,1914
金沢市卯辰山,1ざ1,1975-1V-25；金沢市湯谷原,33
31早,1975-1V-15,1¥,1975-1V-18；尾口村岩間,子，
1976-VIII-19；根来(1980a),中村(1980),富樫(1995)，
大串(1995)．
A"ぬで"〃（Ⅳり”"‘〃"α）〃"〃〃Sc"ﾉaSchenk,l853
吉野谷村中宮温泉,1¥,l973-VIII-17(富樫)．
A”形"〃（O形O脚e"ssα)”"z於“〃α"aHirashima,1963
尾口村岩間，1¥，l976-VIII-19；白山，l¥，1975-
VIII-20；中村(1980),富樫(1988b,1988c),Hirashima
＆Tadauchi（1975)．
A"αγg"〃（Oγgo加g"ssα）脚j”膨れsfsHirashima,1963
尾口村岩間,1¥,l976-IX-7；白山,l¥,1975-IX－
5；中村(1980)．
A"J”"〃（R"zz"〃g"α）yas況加"js”Hirashima,1952
Hirashima(1952)，中村(1980),富樫(1995),平嶋・
多田内(1979)．
A"c/花"α(Rｸ“""α形"α)β#陀況0膨れs応Hirashima,l952
中村(1985)．
A"J""〃（Sj柳α"ぱ形"α）ルgγ"“Hirashima,1965
中村(1980)．
A"｡”"a（Si畑α"‘γg"α）〃”0〃TadauchietHira‐
shima，l983
Tadauchi＆Hirashima（1983)．
A"”どれa（Sj柳α"αγg"α）”“加り“Hirashima,l952
金沢市卯辰山,l¥,1975-V－18；金沢市湯谷原,l¥，
l975-VI-8；根来(l980a),中村(1980),Tadauchi＆
Hirashima（1983),富樫(1995),大串(1995)．
A"‘γg"〃（Sj柳α"｡""α）jﾉα畑α加TadauchietHira
shima，1983
医王山,2331￥,1975-V-15,131早,1975-V1-2；
吉野谷村中宮温泉,1¥,1974-V-30；Tadauchi＆
Hirashima（1983),富樫(1995)．
A"〃どれa（S彪"Owg/jSSa）ルα"C加湿eSSmith,1869
宝達山,l¥,1976-V-20；金沢市卯辰山,2早早,l97E
-V-18；医王山,33乳1975-V-15,132早子,1975-V且
-2,1罰3早早,1976-V-24；金沢市倉谷,131￥,l974-
V-29；高三郎山，13，1974-V-29；尾口村一里野，
3331¥,l976-V-27；吉野谷村中宮温泉,l子,1974‐
VI-14；根来（l980a），中村（1980），富樫（1995）．
Tadauchi＆Hirashima（1988),大串(1995)．
A刀〃g"a（Tmc加押αγe"α)／りりg”zf"c”mAlfken,1932
金沢市湯谷原,lc7,1975-1V-18；根来(1980a),大串
(1995)．
A"α花卸α（乃畑c〃α"｡”"α）〃“”0"伽〃ﾉtzpO"j"α
Hirashima，1957
金沢市卯辰山,l罰,1975-V-18；中村(1980)．
Rz邦況噌z""scmz"bγdiCockerell,1914
金沢市倉谷,13,1974-V-30；高三郡山,l￥,1974-V-30．
MELlTTlDAE
〃e/"mgzo""aYasumatsuetHirashima，1956
医王山,’ず',l976-IX-24；尾口村尾添,13，1976-IX
－6；尾口村岩間,1￥,1976-VIII-l9．
〃2""α/”0"i“YasumatsuetHirashima,1956
尾口村一里野,l¥,1976-IX－8；中村(1985)．
MEGACHlLlDAE
E“SPfs（Rz形〃α”is）6αSα"s（Ritsema,1874）
根来(l980a,1987)，中村(1985),富樫(1995),大串
(1995)．
C""“ばO脚αSc"肋如、/応（Smith,1853）
中村(1980),富樫(1995),大串(1995)．
C〃α"“‘O脚α”応s"/a（Cockerell,1911）
医王山,13，l976-IX-2；吉野谷村中宮温泉,1ケ，
1975-IX－7；根来(1980a，1987)，中村(1980)，富樫
(1986,1995),大串(1995)．
Cog"0期′s加"ﾂﾂzjs（Kirby,1802）
医王山,l￥,1978-VIII-25；尾口村岩間,1罰,1975‐
VII-l8；［根来(1980a)でasPlとしたものは本種
である］；中村(1980),富樫(1986),根来(1987),以上
a．“況加"”αとして．α・“"畑z"αmは本種のシノ
ニムとされた．
C“〃αWs6〃りおEversmann，1852
中村(1980),富樫(1995)．
C“""fyS〃"2Sかzz〃Smith,1873
?ー?
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中村(1980),富樫(1986,1995)．
C“〃αUﾉsyα"0〃jsMatsumura，l912
金沢市卯辰山,1鼎,l975-IX-11；医王山,l¥,1975-
1X-12,131早,l976-IX-2,1¥,l978-VIII-25；尾口村
岩間，13，l976-VIII-21；根来(1980a，1987)，中村
(1980),富樫(1995),大串(1995)．
〃ggnC〃"g〃”"〃iSSmith，1879
医王山,1¥,1975-IX-l2；尾口村一里野,131¥,1976
-IX－6；根来(1980a,1987),中村(1980),富樫(1995)，
大串(1995)．
〃電"c〃"gﾉtzpO"j“Alfken,1903
根来(1980a,1987),中村(1980),富樫(1995),大串(1995)
〃電"cﾙ〃どん062"sjsCockerell，1918
根来(l980a,1987),中村(1980),富樫(1995),大串(1995)≦
M2gzzc〃"g紗0彫"sjSAlfken,1931
富樫(1986)．
〃電“ん"e〃”0"j“〃Z”0"“Cockerell,l914
金沢市金石,1¥,1975-V1-4；根来(l980a,1987),中
村(1980),富樫(1995)．
〃29"c""ePs2”o加0〃〃“/αHedicke，1925
根来(1980a,1987),大串(1995)．
〃ggnc""gγe柳0/asα“gIz脚"HirashimaetMaeta,
1974
医王山,1部,l976-VII-4；尾口村尾添,13，l976-IX
-6；尾口村岩間,13，1976-VIII-21；中村(1980),富樫
(1986)．
〃電"cﾙ〃2s〃“/6況如Yasumatsu，1936
根来(1980a,1987),大串(1995)．
〃電"c〃〃gsz"”zzo柳eHirashimaetMaeta，1974
根来(1980a,1987),中村(1985),大串(1995)．
〃電"c〃〃gだ〃γ"99"sjsCokerell，l924
金沢市卯辰山，3罰ざ'’1975-IX-11；医王山，13，
1975-1X-12,1早，l979-VIII-25；金沢市駒帰，13,
1974-X-20；倉が岳,13，1975-V1-15；尾口村一里野冒
l¥,l976-IX-6；根来(1980a,1987),中村(1980),富樫
(1986,1995),大串(1995)．
〃‘grzc〃"e即j"咽〃6泥"α”z“α々 α”Hirashimaet
Maeta，l974
金沢市卯辰山,l￥,1975-V1-4；根来(l980a,1987)，
大串(1995)．
M2gzzc〃/eyas〃"”たz〃Hirashima，1974
医王山,1¥,l978-IX-28；根来(1980a,1987),富樫
(1986,1995),大串(1995)．
OS""αc""坊℃"s（Radoszkowski,1887）
根来(1980a,1987)，中村(1980)，富樫(1990,1995)，
大串(1995)．
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OS脚〃0γj“賊"sBenoist，1929
中村(1980),富樫(1995)．
OS畑mP2diCoγ"jSCockerell，1920
根来(1980a),大串(1995)．
0s""αj“"wsSmith，1873
根来(l980a,1987),中村(1980),富樫(1990,1995)，
大串(1995)．
ANTHOPHORlDAE
ZVb"”ααα/609z紘如”g虎ze"”sjsTsuneki，1975
医王山,l平,l975-VI-2，
jVb7ｼ”““z“"sisTsuneki，l973
金沢市卯辰山，233，l975-IV-25；医王山，l早，
1975-V－15．
Nり"””cα"叩花mCockerell，1918
根来(l980a),中村(1985),富樫(1995),大串(1995)．
Ⅳり"””“"ゆ””αCockerell，1911
医王山，l¥，1975-V－15，13，1979－V-30；根来
(1980a),中村(1980),大串(1995)．
Ⅳb"”血Cs〃ん〃YasumatsuetHirashima，1953
根来(l980a),中村(1985),大串(1995)．
ZVり"””〃〃09"/”α/tZPo〃g"sjsTsuneki,1973
金沢市卯辰山,1¥,1975-1V-25；金沢市湯谷原,1乱
l975-IV-15；根来(1980a)，中村(1980,1985)，大串
(1995)．
Ⅳ0柳α血gzz"OfsjYasumatsuetHirashima，1953
医王山,13，l976-IX-2；尾口村尾添,1乳l976-IX-
6；白山,l子,l975-IX-5；中村(1980),中村(1985),富
樫(1995)．
Ⅳ0"””g伽、〃Tsuneki，1973
宝達山,13,1976-V-20；金沢市卯辰山,l早,1975-
1V-25；高三郎山,1早,l974-V-30；尾口村岩間,l￥，
1975-VII-5；根来(1980a),中村(1980),富樫(1995)，
大串(1995)．
Ⅳ0池α”加陀0"e"sisCockerell，1911
金沢市卯辰山,1¥,l975-IV-25；医王山,1¥,l975-
VI-2；根来(l980a),中村(1980),大串(1995)．
Ⅳり加α“ルα河加g"sisCockereⅡ，1914
根来(l980a),中村(1985),大串(1995)．
Ⅳ0抑α“issjルガYasumatsu，1939
尾口村岩間,13，l976-VIII-19；白山,1¥,l975-IX
-7；中村(1980,1985)．
1Vり"”｡α/”0"j“Smith,1873
金沢市卯辰山,1￥,1975-V-18；尾口村一里野,l¥，
1976-V-27；根来(l980a)，中村(1980),富樫(1995),大
串(1995)．
ﾉVり”α血ル“"yaHirashima，1953
根来尚
中村(1985)．
Ⅳb””血沈α""坊0"SSmith,1869
医王山,2伊伊2￥￥’1975-V-15,13,1975-V1-2；
金沢市倉谷,1ざ1,1974-V-28；高三郎山,1乳1974-V－
29；尾口村一里野,13，1976-V-27；吉野谷村中宮温
泉,1ざ'’1974-V1-15；中村(1985),富樫(1995)．
Ⅳり脚α”ルα”sα"α"た"sα"αTsuneki，1973
尾口村尾添,l早,l976-IX-6；中村(1980,1985)．
Ⅳ0脚α血沈0〃んe抑aTsuneki，l973
富樫(1995)．
Ⅳり脚α”〃”0"c〃YasumatsuetHirashima,l951
金沢市卯辰山,1￥,1975-V1-3；医王山,l￥,1975-
V1-2；山中町我谷,1¥,1976-V1-7；中村(1980)．
Ⅳり”α”P“抗caTsuneki,l973
金沢市卯辰山,1芋,1975-V-18；大串(1995)．
Ⅳb郷α”γg7Zg"i0Tsuneki，1973
金沢市卯辰山,1￥,l975-IV-25；根来(1980a),中村
(1980),大串(1995)．
Ⅳり加α”she”αγ”？”0た"〃7漉Tsuneki，1973
尾口村一里野,1早,l976-V-27；中村(1980）
Ⅳひ””ぬsﾉzim"〃YasumatsuetHirashima，l951
金沢市卯辰山,lざ'’1975-V-18；金沢市湯谷原,13,
1975-1V-15；医王山,13，1975-V1-2,1平,1976-V11-
4；中村(1985)．
Ⅳb"”血mjch0Tsuneki，1973
医王山,1￥,l976-V-9；中村(1985),根来(l980a)，
大串(1995)．
邸“/"s脚g/“/加河"isYasumatsu,1938
医王山,1¥，1976-IX－2；尾口村岩間，1￥，l976-
VIII-19；中村(1980)．
E"“、妙況γ“”gSP6rez,1911
宝達山,1￥,1976-V-20；金沢市卯辰山,13,1975-
V-18；根来(l980a)，中村(1980)，富樫(1995)，大串
(1995)．
企か〃/0〃〃畑"s"ﾙz”〃CockereⅡ，1911
金沢市卯辰山,l¥,l975-IX-11；医王山,2早早,l975
-IX-2；尾口村尾添,1ざ'1￥,1976-IX－6；尾口村一里
野，l研，1976-IX－6；根来(1980a)，中村(1980)，富樫
(1986,1995),大串(1995)．
企か極/0"加卸'"0"g"sjsP6rez,l911
金沢市卯辰山，33ざi，1975-1V-25,1早，1975-V－
18；金沢市湯谷原,l¥,l975-VI-8；医王山,13，1975
-V-15,1斗,1976-V-20；根来(l980a),中村(1980),富
樫(1995),大串(1995)．
A加零"/α〃07忽αβ0γ“（Smith,1879）
中村(1980),富樫(1995)．
1塁
A"/〃妙加、P"幼2S”"OS〃/αSmith,1854
金沢市卯辰山,13，1975-1V-25,1￥,1975-V-18；
金沢市湯谷原等,l¥,l975-VI-8；尾口村尾添,l¥，
1976-V-27；根来(1980a),中村(1980),富樫(1990),大
串(1995)．
刀"形"sα“07郷s（Smith,1852）
中村(1980),富樫(1995)．
C"”伽〃（C"”"α）CsαルガYasumatsuetHira‐
shima，1969
根来(l980c),中村(1980)．
C"戒加α（C"”伽α）〃α”Yasumatsu,1936
根来(l980a,1980b,l980c),中村(1980),富樫(1986,
1990,1995),大串(1995)．
C27戒加α（C"”加α）加増“"9噸αmYasumatsuet
Hirashima，1969
根来(l980c),中村(1980),富樫(1990,1995)．
Ce7極"“（C"”加湿”)北りゆgsSmith,1879
根来(l980a,1980b,l980c),中村(1980),富樫(1986,
1990,1995),大串(1995)．
C"”伽a（C"”"〃”）ノ”0邦icaCockerell,1911
根来(1980a,1980b,1980c),中村(1980),富樫(1995)≦
大串(1995)．
Xy/“”α〔Z”g"戒c"〃〃c"c"脚〃0〃"sSmith,1873
金沢市卯辰山,’ず'’1975-1V-25,1￥,1975-V-18；
宝達山,131平,1976-V-20；医王山,13，1975-V1-2,
1¥，l975-IX-12，1罰，l976-VII-4；尾口村一里野，
2罰3,1976-V-27；根来(l980a)，中村(1980)，富樫
(1981,1995),大串(1995)．
APlDAE
Bo脚bzzs（Bo"26"s）勿砂“γ"ﾉりゆ“γ"αP6rez,l905
金沢市卯辰山,1斗,1975-1V-25；医王山,l子,1975-
V-15,1？，1976-VII-4；尾口村尾添,17,1976-1X‐
6；尾口村岩間,1？13,1976-VIⅡ-19,1￥,1976-1X‐
7；白山,3？？,1976-VIII-20；［再同定の結果,根来
(l980a)でBaa”どれsと報告された中に本種が見いだ
されたので採集データを以下に記す］金沢城跡,l母，
1975-V－2，2￥早，l975-V-11；中村(1980)，富樫他
(1985),富樫他(1986),富樫(1990,1995),向瀬・向瀬
(1995),大串(1995)．
BO脚6"S（BO柳6"S）酒"j畝SSmith,l869
金沢市卯辰山,l￥,l975-IV-25；医王山,I子,1975-
V1-2,19,1976-V11-4,13,1976-IX－2；［再同定の結
果,根来(1980a)でBaαγJ“sと報告された中に本種
が見いだされたので採集データを以下に記す］金沢城
跡,17早皐,1975-V-2,13￥¥,1975-V－11，5平早19，
1975－V-22,2早早,1975-V-30,1¥,1975-V1-9,19,
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1975-V1-20,1？，l975-VII-9；中村(1980),富樫(l99q
l995),向瀬・向瀬(1995),大串(1995)．
BO畑6"s（りん"“加卸26"s)〃”7“S〃ん〃3"SSmith
l869
宝達山,1¥,l976-V-20；金沢市卯辰山,2￥¥,1975
-V-18,1？，1975-IX-ll；金沢市湯谷原,1？，l975-VI
-8；医王山,1￥,1975-V1-2,1？，l976-IX-2；金沢市
駒帰,13，1974-X-20；倉が岳,19，1975－V1－15；尾
口村尾添,1？，l976-IX-6；尾口村岩間,2？，，1975-
VII-8；根来(l980a),中村(1980),富樫(1986,1995)，
向瀬・向瀬(1995),大串(1995)．
Bo池6〃s（α”'“加押zb"s）〃ss"γe"sjsRodoszkowskL
l877
尾口村岩間,l早,l975-VII-7；白山,19，l975-IX-
7；中村(1985),富樫他(1985)．
BO”6zzs（〃29α加加6zzs）c”sO6γ""s“"“6況噌ノ
Vogt，1911
尾口村岩間,1？，1976-IX－7；白山,1？，1976-VIII-
20；中村(1980),富樫(l988a),向瀬・向瀬(1995)．
Bo池6"s（Eyγ0加押z6"s）αγα“sαγ“"sSmith,l879
押水町免田,19，1976－V-20；金沢市卯辰山,1？，
1975-V1-3；高三郎山,19，1974－V-29；山中町我谷，
1？,1976-V1-7；［根来(1980a)で報告された本種の同
定に一部誤りがあったので,再同定の結果を以下に記
す］金沢城跡,l¥，1975-1V－9，1￥，1975-V－2，1¥，
1975-V-11，39913，1975-V-22,299,1975-V-30.
2？9333,1975-V1-9,1￥29？333，l975-VI-20；
中村(1980),向瀬・向瀬(1995),大串(1995)．
Bo"'b"S（砂'℃加獅26"s）b“"coIab“"“/a（Tkalc＆
1968）
尾口村岩間,19，1976－VIⅡ-16,13,1976-IX－7；白
山,1¥,1975-VⅡ－18，39？233，l975-IX-6；富樫他
(1985),富樫他(1986),富樫(1988a)．
BO”6"s（了加mcO加"26"s）火"/gγ0"y伽"s加αγ"〃α"〃
6“hiSakagamietlshikawa，l969
富樫他(1985),富樫他(1986)．
BO"'6"s（”0m“加加6"s)加"S〃"e"S応(Tkalc6,1968〉
尾口村尾添,1？，l976-IX-6；尾口村岩間,1？，l97s
-VII-18,1？，1976-VⅡ1－16；向瀬・向瀬(1995)．
庇"んyγ"s（Fe"”/”"s"hy畑s）岬γひ““s〃z”0"－
i“s（Yasumastu,1939）
富樫(1954)．
Aがs"畑"αﾉ“0"j“Radoszkowski,1887
宝達山,1？，1976-V-20；金沢市卯辰山,1？，1975-
1V-25；医王山,19，l976-IX-2；高三郎山,1？，l974-
V-29；尾口村一里野,1？，1976-V-27；尾口村岩間、
15
1？，l976-VIII-l9；吉野谷村中宮温泉,1？，l974-VI-
l4；白山,17,1976-VIII-l9；中村(1980),富樫(1986,
1995),富樫他(1986),大串(1995)．
Aがs叩e"舵mLinnaeus,l758
富樫(1981,1995）；本種は養蜂種であるため採集は
ひかえられ，記録はほとんど無いが，県下に広くみら
れる．
上記のように，36編の文献および筆者，富樫一次博
士，羽田義任氏の標本を併せ，石川県産のハナバチ類
として7科27属189種が記録された。
富山県では，田中(1979)が84種の記録をまとめた後二
現在筆者による調査が進行中(根来,1990他)であり，
現在までに6科25属142種が記録されたが，まだ，不十
分である。
隣県のハナバチ相と比較する(表1）と，福井県から
は7科26属253種のハナバチ類(羽田,1985他),岐阜県
からは6科22属140種のハナバチ類(山内他,1982)が記
録され，また，新潟県からは6科11属131種の記録が報
告されている(平嶋･多田内，1979他)。福井県からの
記録からみれば石川，富山を含め他県からは，Las加一
g/0ss"畑,助吻“0‘2s,A〃〃g"α,Ⅳひ噸α”の各属などま
だ多くの種が記録されずに残されているものと思われ
る。今後，より一層の調査が必要であろう。
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石川県のハナバチ類
表1．石川県とその近県におけるハナバチ類の種数
注）新潟県に関しては，種数を記した3科と3属で詳しい報告があるがハナバチ類全てを
包括した報告は無いようである。
l’/
科・属福井県石川県富山県岐阜県新潟鳴
Colletidae l81571114
CO〃g花s 6 E
fもﾉﾉ“zzs l2 1（
?『??????
l］
Halictidae 76502847
HZz〃c"s 4 123
LasjQgj0ss況加 42352338
助ﾉz“OJgs 2 81234
Lゆ0かjc〃gs l l l
Ⅳり加m l lll
Andrenidae5752403650
A〃〃g"a 565139355（
Rz〃z"曾加"s l ll
Melittidae 2 2
〃e〃舷
Megachilidae2723251620
Cﾉzα〃COdO加a
3
2 2 3
〃89"c〃〃23
13 12 13 6
0 s”a4
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